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Конкретная информационная технология определяется в результате компиляции и синтеза 
базовых технологических операций, специализированных технологий и средств реализации. 
Основная идея интерпретации состоит в математическом представлении объектов 
категорными объектами и процессов категорными морфизмами. 
Теория категорий позволяет обеспечить процедуру поэтапного уточнения модели ПО в 
ходе ее итеративной разработки, а также при изменении классов семантик средств 
концептуального моделирования. 
Возможность переводить изучение внутренней структуры в изучение внешних связей 
объясняет значение теории категорий в изучении сложных систем.  
Применение теории категорий обеспечивает развитие теорий проектирования 
информационных систем. 
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